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Tugas Proyek dengan judul “Sistem Pemesanan Bus Pariwisata Secara Online”. 
Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
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Penulis menyadari laporan Manajemen Tugas Proyek ini belum sempurna, 
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